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神 戸 大 学 助 于 ( 経 済 経 営 研 究 所 )
同 大 学 退 職
甲 南 大 学 専 任 講 師 ( 経 済 学 部 )
同 大 学 経 営 学 部 新 設 に 伴 V 経 営 学 部 に 移 籍
同 助 教 授
同 大 学 退 職
東 北 大 学 助 教 授 ( 経 済 学 部 )
同 教 授
文 部 省 在 外 研 究 員 と し て ア メ リ カ 合 衆 国 及 び カ ナ タ に 出 張  a 年 間 )
東 北 大 学 評 議 員 ( 昭 和 5 8 年 9 月 ま で )
大 学 入 試 七 ン タ ー 教 授 ( 研 究 部 ) 併 任 ( 昭 和 6 2 午 3 月 ま で )
東 北 大 学 ( 経 済 学 部 ) 停 年 退 官
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学会ならびに社会における主な活動
1.学会活動関係
昭和48年(]973) 4月
昭和49年(1974) 5月
昭和55年(]98の 4月
昭和59年 a984) 4月
昭和63年 a988)】0月
日木会計研究学会評議員(昭和57年3月まで)
日本会計研究学会東北部会代表(昭和36年10Jほで)
ン,ン学会顧問(平成 3年9月まで。同年10オフィス.オートメ
月から理事,同5年5月東北支部発足に伴し同支部長,現在に至る)
日本経営哲学会理*・東北部会長(昭和62年3月同学会退会に伴V
辞任)
日本会計研究学会東北部会代表(現在に至る)
2 社会活動関係
昭和42年 a967)
昭和43年(1968)
昭和51年(1976)
臨時仙台市水道料金制度調査会委員(昭和蘭年Ⅱ月まで)
日本内部監査協会参与(現在に至る)
宮城県広域水道運営調査会委員(昭和55年3月まで,及び昭和56年
5 貝から昭和印年10月まで)
通商産業省大規模小売店舗審議会特別委員(平成4年2月から宮城
審査会長,現在に至る)
労働省宮城機会均等調停委員会委員(現在に至る)
宮城県人事委員会委員(現在に至る)
東北経営・会計研究会会長(現在に至る)
東北大学生活協同組合理事長(平成5年5月まて)
昭和60年 a985) 10月
9月
9月
H月
4月
7月
10月
5 jl
昭和61年 a98印
昭和62年 a987)
昭和63年(1988)
平成 2年(199の

著書(共著・共編著)
「会計学総論」(会計学演習講座)山下勝治編
第 1章9 「複会計制度」
第2章18「会計原則の性格」など,全14節分担
「経営財務会計」(会計学基礎講座第2巻)山桝忠恕編
第6章2 「税法の視点と会計の視点」分担
「財務諸表」(講座簿記会計第3巻)飯野利夫ほか編
第V章「財務諸表付属明細表」分担
「税務会計論」(近代会計学大系第9巻)渡邊進編
第6章「減価償却」分担
「税務会計論・改訂版」渡邊進編
税制改正に対応した同上の改訂版
「財務諸表論ケース・スタデ→一」黒澤清編東京教育情報セソタ
第1部第2会計学の基礎概念
「会計の職能とその本質」
「会計公準の基本的性格と構成」分担
「厳選監査論問題演習」日下部與市編
3「財務諸表監査の必要性」
4 「財務諸表監査の特質と限界」
31「財務諸表監査における試査の根拠」分担
「会計情報ハソドプック」
大山政雄・涌田宏昭ほかとの共編著
第V,Ⅶ,Ⅷの各章の責任編集および
第V章第1節「外部報告情報システムの基本構造」
第Ⅶ章第1節「情報監査の意義と体系」
第Ⅷ章第1節「税務情報システムの基本構造」分担
東京教育情報セソター「財務諸表論ケース・スタディー改訂版」
73年前著の改訂版
「会計学基礎理論」(体系近代会計学第1巻)山桝忠恕編
第4章「会計公準の意義と体系」分担
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2「 会 計 監 査 の 基 礎 知 識 」 ( 会 計 学 基 礎 講 座 第 6 巻 )
第 7 章 6  「 他 の 監 査 人 の 監 査 の 利 用 」
及 び 同 7  「 監 査 調 書 」 分 担
「 会 計 監 査 の 基 礎 知 識 ・ 第 二 版 」 高 田 正 淳 編
監 寳 基 凖 改 正 に 対 応 し た 同 上 の 改 訂 版
1 2
訳 書 ( 共 訳 吉 )
A I A ,  s t u d y  G r o u p o n  B u s i n e s s  l n c o m e
" c h a n g i n g  c o n c e p t s  o f  B u s i n e s s  l n c o m e "
「 企 業 所 得 の 研 究 」 ( 渡 邊 進 と の 共 訳 )
A I C P A ,  c o m m i t t e e o n  A c c o u n t i n g  p r o c e d u r e
"  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B U Ⅱ e t i n s " a n d  c o m m i t t e e
O n  T e r m i n 0 1 0 部 " A c c o u n t i n g  T e r m i n 0 1 0 部  B U 1 1 e t i n s "
「 会 計 研 究 公 報 ・ 会 計 用 語 公 報 」 ( 渡 邊 進 と の 共 訳 )
神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所
高 田 正 淳 編 中 央 経 済 社
1 9 8 2
文
継 続 企 業 概 念 に 関 す る 一 考 察
「 国 民 経 済 雑 誌 」 第 9 4 巻 第 6 ・ 号
価 格 水 凖 調 整 に つ い て
「 企 業 経 営 研 究 」 Ⅶ
複 会 計 制 度 へ の 一 考 察
「 会 計 」 第 7 5 巻 第 3 号
勘 定 の 分 類 と コ ー デ ' ソ グ
神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所 編 「 経 営 事 務 機 械 化 の 諸 R 司 題 」
英 国 の 資 本 積 立 金 と 米 国 の 資 本 準 備 金
「 企 業 会 計 」 第 1 2 巻 第 8 号
再 投 資 減 価 償 却 の 論 理 と 性 格
「 産 業 経 理 」 第 2 0 巻 第 8  号
士 地 の 会 計 問 題
「 簿 記 」 第 H 巻 第 9 号
陳 腐 化 減 価 の 研 究 ・ 序 章
「 甲 南 経 営 研 究 」 第 1 巻 第 3 号
中 央 経 済 社
7
1 9 9 3
4
中 央 経 済 社  1 9 5 6
] 2
神 戸 大 学 経 済 経 営 学 会
1 9 5 6
神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所
1 9 5 98
森 山 書 店
1 2
1 9 5 7
所 収
3
1 9 5 9
中 央 経 済 社  1 9 6 0
3
1 9 6 0
産 業 経 理 協 会
2
中 央 経 済 社
甲 南 大 学 経 営 学 会
1 9 6 0
8
1 9 6 0
8
1 9 印
9
?
会言十システムデザイソの基礎
神戸大学経済経営研究所編「経営機械化とシステム研究」所収
取替法小老
「経済経営研究」第13号(Ⅱ)
オブソレ,セソスの会計学的性格
「研究年報経済学」第73号
取替法適用上の諸問題
東北大学経済学会「研究年報経済学」第75号
固定資産概念の検討
「研究年報経済学」第81号
AAA新会計基準とその意義
「実務会計」第3巻第 1号
価格変動と企業会計
神戸大学会計学研究室編「利潤会計と計画会計」所収
陳腐化資産一時償却制度と部分的陳腐化
森山書店「会計」第船巻第]・号
減価償却と財務管理ーオプソレゞ七ソス測定論序説一
日本生産性本部国弘員人編「近代財務管理の展開」所収
監査報告書における適正意見
神戸大学会計学研究室編「近代報告会計の基礎と発展」所収同文館
佶報欲求の多様化と会計士監査
森山吉店「会計」第101巻第 5号
配当可能利益計算の構造と論理
「税経セミナー」第18巻第10号
佶報監査論序説
東洋大学電算機センター編
所収
貸借対照表の本質
「税経七ミナー」第19巻第Ⅱ号
神戸大学経済経営研究所 1963
3
東北大学経済学会 1964
19627
8
1966.12東北大学経済学会
Ⅱ
1965
実務会計社 19釘
3
千倉書房 1967.12
10
1974
1968
「会計理論と情報処理」(コンビュータ科学第7号)
白桃書房]974
1968
Ⅱ
1971
税務経理協会
1972
1973
税務経理協会
?
?
4明 瞭 性 の 原 則
「 税 経 セ ミ ナ ー 」 昭 和 四 年 1 2 月 臨 時 増 刊 号
情 報 化 社 会 の 進 展 と 監 査 機 能
「 月 刊 監 査 研 究 」 第 9 巻 第 5 号
ア ナ リ テ H  カ ル ・ レ ビ ュ ー 研 究 序 説
「 三 田 商 学 研 究 」  2 9 巻 特 別 号
現 代 監 査 制 度 の 諸 問 題
「 月 刊 監 査 研 究 」 第 1 8 巻 第 6 号
監 査 公 準 研 究
「 松 山 大 学 論 集 」 第 5 巻 第 4 号
研 究 ノ ー ト ・ 資 料 等
デ イ ヴ ー ス 「 生 産 性 会 計 」 に つ し て
「 企 業 経 営 研 究 」 Ⅵ
会 社 財 務 諸 表 形 式 へ の 社 会 会 計 的 接 近
「 国 民 経 済 雑 誌 」 第 9 3 巻 第 4 号
棚 卸 資 産 に 関 t る 実 体 維 持 の 問 題
「 国 民 経 済 雑 誌 」 第 9 6 巻 第 3 号 神 戸 大 学 経 済 経 営 学 会
複 会 計 制 度 研 究 ノ ー ト ー 複 会 計 制 度 に 松 け る 費 用 概 念 一
「 企 業 経 営 研 究 」  1 X 神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所
価 格 水 準 の 変 動 と 減 価 償 却
「 企 業 会 計 」 第 1 2 巻 第 4 号
減 価 償 却 方 法 へ の 反 省
「 企 業 会 計 」 第 N 巻 第 6 号 中 央 経 済 社
会 計 制 度 形 成 に お け る 「 公 益 」 の 視 点
「 J I C P A  N E W S 」 第 3 侃 号
税 務 経 理 協 会  1 9 7 4
日 本 内 部 監 査 協 会
1 9 部 .
慶 応 義 塾 大 学 商 学 会  1 9 釘
1 2
日 本 内 部 監 査 協 会
1 9 9 2
松 山 大 学 学 術 研 究 会
1 9 9 4 .
神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所  1 9 5 6
6
神 戸 大 学 経 済 経 営 学 会
1 9 5 6
1 9 釘
評
チ ム マ ー マ ソ 著 ・ 加 藤 恭 彦 訳 「 会 計 監 査 基 礎 理 論 」
「 企 業 会 計 」 第 1 9 巻 第 6 号
3
4
1 9 5 7
中 央 経 済 社  1 9 印
9
1 9 5 9
1 2
日 本 公 認 会 計 士 協 会  1 9 8
3
4
1 9 6 26
中 央 経 済 社
?
?
? ?
鳥羽至英著「監査基準の基礎」
「JICPA ジ十ーナル」第5巻第 1号
その他
発生主義に基づく報告式貸借対照表の作成
「企業会計」第12巻第12号
固定資産評価損益について(租税研究協会研究発表要旨)
日本租税研究協会編「租税研究協会第13回研究大会記録」所収
貨幣価値変動と棚卸資産評価田本会計研究学会関西部会報告要旨)
中央経済社「企業会計」第N巻第1号所収
新しい事務管理の技法と用具
日本事務能率協会「事務と経営」 V01.14 NO.149
経営財務会計文献案内(山桝忠恕・上村久雄共同執筆)
飯野利夫.山桝忠恕編「経営管理会計」(会計学基礎講座第3巻)所収
有斐閣
日本公認会計士協会
山陽特殊銅
(鍋嶋達,
19船.
(株)財務諸表分析結果報告
国弘員人,高松和男,上村久雄共同実証分析報告書)
日本生産性本部
達,国弘員人,高松和男,上村久雄共同論文)
日本生産性本部
中央経済社 1960
付加価値生産性の動向(鍋嶋
「生産性」昭和40年 W月号
財務諸表監査の必要性と基本原則
「会計人コース」昭和42年6月号
山桝忠恕教授の監査学説
「会計人コース」昭和46年6月号
12
1961
1973
10
山桝忠恕教授の会計学説
「会計人コース」昭和47年12月号
水道料金の在り方に関する一考察(水道協会研究発表要旨)
日本水道協会編「第24回全国水道研究発表会講演集」
1961Ⅱ
19622
1963.11
19656
中央経済社 19釘
196510
中央経済社 1971
6
中央経済社 1972.12
所収
6
?
?
6会 計 方 針 の 開 示 問 題 に つ し て 一 若 杉 教 授 報 告 へ の コ メ ソ 1 、
第 3 3 回 日 本 会 計 研 究 学 会 大 会 「 報 告 要 旨 」 所 収
関 連 記 事 「 会 計 」 第 1 0 7 巻 第 3 号 ( 統 一 論 題 円 卓 討 i 制
「 会 計 」 第 1 0 6 巻 第 6 号 ( 馬 場 元 二 「 大 会 記 」 )
ハ ン ド ブ ッ ク 執 筆 項 目
固 定 資 産 の 原 価
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編
1 9 5 9 . 3
業 績 評 価 と し て の 内 部 監 査 の 前 提
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編 「 管 理 会 計 ハ ソ ド ブ , ク 」
済 社  1 9 印 . 4
取 得 原 価 評 価 と 修 正 原 価 評 価
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編 「 原 価 計 ' 算 ハ ソ ド プ ッ ク 」
理 協 会  1 9 7 フ . 5
( 但 し 上 掲 共 編 著 分 を 除 く )
「 原 価 会 計 ハ ソ ド ブ ッ ク 」 第 Ⅵ 編 7 - C  税 務 経 理 協 会
執 筆 分 担 辞 典
「 会 計 学 辞 典 」 複 会 計 制 度 ほ か Ⅱ 項 目
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編
「 増 補 会 計 学 辞 典 」 既 稿 の 改 訂 と 追 加 1 項 目
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編
1 9 7 4 .
1 9 7 5
1 9 7 4
1 2
「 基 準 会 計 学 辞 典 」 減 価 償 却 ほ か 1 2 5 項 目
渡 邊 進 編
「 新 版 会 計 学 辞 典 」 旧 稿 の 改 訂
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編
「 新 基 準 会 計 学 辞 典 」 財 務 諸 表 監 査 ほ か 1 卯 項 目
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